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COMMENCEMENT
1980-81
-- THE 113TH YEAR
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
COLLEGE AT CORTLAND
Saturday, May 16, 1981
----------------------
Mace Bearer
John Gustafson
Faculty Marshals
Patricia Allen
Dorothy Arnsdorff
Morris R. Bogard
Joseph W. Brownell
Samuel L. Forcucci
Selby U. Gratton
Robert lsaf
Ellis A. Johnson
Barbara L. Kuhlman
Thomas Newkirk
Charles N. Poskanzer
Leonard F. Ralston
Robert Slaugh
C. Jane Snell
W. William Taylor
Robert H. Van Dam
Robert J. Weber
Chairman for Commencement
The College Council
Jerrene Woods
Chairman
Mary Bickford
Bernard K. Collins
Janet Edison
Todd Friends '81
Walter W. Grunfetd
Theodore I. Jacobus
Robert P. Lewis
David Perfetti
Esther Twentyman
ALMA MATER
By lofty elm trees shaded round.
Tioughnioga near.
Our grand old Cortland College stands,
To all of us how dear.'
We·/1 sing to thee. dear Alma Mater
Of loue that shoJi neuer die.
We'll strive for thy glory eternal,
Keep thy stainless honor high.
Inspiring each son and each daughter
The noblest aims to try,
All thy fame and thy spirit.
Thy might are ours
As the swift years hurry by.
Program
PROCESSIONAL
Voluntary in C Major
Psalm XIX.
Henry Purcell
Benedetto Marcello
NATIONAL ANTHEM
INVOCATION The Rev. Walter P. Parry
Chaplain. Interfaith Center
WELCOME James M, Clark
President
COLLEGE SINGERS
The Law of the Lord Is Perfect Lutz Mayer
President ClarkREMARKS TO GRADUATING CLASS
CONFERRING OF HONORARY DEGREE Darwin R. Wales
Trustee. State Uniuersity of New York
Donald A. Henderson
Dean. School of Hygiene and Public Health
The Johns Hopkins University
Doctor of Humane Letters honoris causa
RECOGNITION OF HONORS GRADUATES Whitney 1. Corey
Vice President for Academic Affairs
CONFERRING OF DEGREES "President Clark
Director of Continuing and Graduate Education William J. Lowe, Graduate Degrees
Dean William A. Dunifon , Diuision of Professional Studies
Dean H. Kendall Reynolds, Diuision of Arts and Sciences
ALMA MATER
RECESSIONAL
Trumpet Voluntary and Trumpet Tune Henry Purcell
Frederick E. Bieler, Organist and Carillonneur
Samuel L Forcucci. Conductor of National Anthem and Alma Mater
Robert F. Ergenbright ll. Conductor of College Singers: Beth Waliqorski. Accompanist
Vincent J. Picerno. Conductor of Brass Ensemble
Roger C. Hill and Robert F Ergenbright II. Announcers
LISTING OF GRADUATES
Since the names of graduates and honors recipients presented in the
program must be compiled in aduance of Commencement, the
listing of candidates and honors recipients is not official and is subject
to such revision as may be mandated by satisfaction of degree
requirements and of academic grades.
GRADUATION WITH HONORS
Honors at graduation are awarded to candidates for bachelor's
degrees whose quality point averages meet the following standards:
••• Summa Cum Laude, 3.75 and above on a scale of 4
• •Magna Cum Laude, 3.5 to 3.749
·Cum Laude. 3.2 to 3.499
·DUAL MAJORS
A dagger (t) after a name indicates the student is being graduated
with a dual major.
_________________ a
CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES IN MAY, 1981
Division of Arts and Sciences
ANTHROPOLOGY
• • Fugelsang. Kathleen A t
"Nelson. DonnaM. r
ART
Ajarnian. Denise L
Boyd. Lorraine M.
"Fanara. Deborah C.
Nathanson. Marilyn R.
Quinlan. David P.
Silver, Carrie R. t
Taga. Eisuke
Venn-e. Lisa A.
ECONOMICS
Augello. Paul J.
Battista. Clare
Berardi. Peter A.
Beckler. Charles J .. III
Butcher. Donald J.
Chambers. Patricia A
•Cipriani. Gina M
Collin. Mark H.
•Crossett. Darren 1.
Gadd. Raymond R.
Hafner. John F.
Howles. Bryan S
Kohler, Peter J.
Loughlin. Deirdre J
Meeks. Lori A.
Morris. Pamela L
Murphy. Michael J.
• •Murphy. William B.
"Niederhofer. Maria A,
Nieves. Elizabeth 1.
Orengo. Phil
Ouimet. Mark K
• • Phillips. Timothy P.
Rogers. Brian
Ryan. James P.
Scorbv. John C
Smith. Craig P.
Smith. William E.
West. James W .. Jr.
~Yap. Hwee-Eng
ENGLISH
~Anderson, Elizabeth E.
" "Blackburn. Wendy L.
Carr. Lisa A.
"Cleary, Kathleen P. t
Cronin. William J.
Curtis. Patricia A.
D'Ambrosio. Paul"S.
BIOLOGY
, Anderson. Donald C . Jr.
,~" Aspinwall. Breck H.
Baron. Susan E.
•Blume. Steven H.
Boehner. Donna L. t
• • •Bryan, Amy R.
Buchholz. Robert W
Clark. Willard H" III'
,. Crowder, Barbara S.
Doerner, Marie J.
Doerr, Jean C.
•Drake. Diane E.
Florentino, Charles J.
Gallagher, Thomas J.
Fitzgerald. Anne F
Gandorf. Jane E. t
Graham. John W.
Herr. Jeffrey W.
"Haskell. Katherine J.
Herling. Elizabeth S.
Hunt. Edward W.
Johnstone. Tracie R.
Kary. Debra L. t
Lee. Eugene
~Majewski, Anne F
McCall. Maureen T.
McCallion, Nancy M
Pash. Jacqueline P.
"Pease. Ida M.
Phillips. Renaee
Rickard. Claire S.
Sarlin. Karen A.
Sheridan. Maureen A. t
Skahan. Maryann
Walsh. Carol A.
Yardley. Jan M.
FRENCH
Driscoll, Janice M.
Gerthoffer, Thomas N. t
Kary, Debra L. t
Kurtz, Paige E.
• Moran, Mary Ellen
GENERAL
STUDIES
". "Fazekas, Robert G.
Tracy, Maureen R.
GERMAN
Vogel. Karin E.
HISTORY
Bartlett, Paul V.
Bernabei, Marisa A.
DaSantis. Christopher M.
Ewing, Patricia F. t
Fitzpatrick, Michael J.
Franchella, Dominic P.
Henderson, Laura A.
Juliano, Gary S.
Kuck, Alan M.
LaComb, Dawn P. t
•Mann, Lucy Blakeman
McClenahan, Peter T.
Nolan, James D. .
Garden, Thomas W.
• "Kana. Daniel. F.
*Klier. Mark A. t
Kohnken, Loretta E.
..Martin, Susan M
Mazzocchi, Irene M,
McDermott, Timothy P .
Mcinnis. Philip J., Jr.
Moret. Beth M.
"t Oakes. Daniel E.
Perkins. Kevin J.
Rubin, Michael
Schmidt, Douglas J.
" * "Strick, James E.
Waldbauer, Eric
Bachelor of Arts
Romer, Steven R.
Stearns, Douglas J.
Textor, Thomas J.
MATHEMATICS
Christina, Pamela L.
• "'Downey, Jean A. t
"Gruber. Susan L. t
Relyea-Stokes, Julie A.
MUSIC
••• Derby. Martha H. t
Grandorf, Jane E. t
Ortmann, Bernard W.
Pirozzi. Michael J.
Stevens, Deborah R.
*. *Thurston, Henry C. t
Voorhees, Margaret H.
PHILOSOPHY
•• "DaStephano. Jennifer A.
Gerthoffer, Thomas N. t
POLITICAL
SCIENCE
Berardi, Dean S.
**Bolger, Terry K.
Chapman, Elaine M.
Cocciardi. Daniel J.
Cornelius, Laura D.
Crowley, Terri B.
DeBarber, Lisa M.
Ewing, Patricia F. t
Fucillo. Thomas J,
Garrity, John A., III
Ginsburg, Bruce V.
•Goodier, Anne E.
Gunzburg, Janet L.
Harder, Daniel C.
Jopp, Jennifer L.
Kelly, Robert P.
LaComb, Dawn P, t
"Nichols, William J.
• •Pollack, Mitchell B.
Reinhardt, Elizabeth A.
"Riker , Katherine E.
Rosenkrantz, Mitchell
Simon, Robin G.
"Vanl-ianswyk, Beth
VanBuren. Nancy A.
PSYCHOLOGY
"Benson. Kathleen J.
Bachelor of Science
Walker. David X .
"Weadock. Kevin S.
Webster. James P.
"Willer. Donna E.
Winokur, Steven C.
Wolak. Ann
***Yingling, David G.
CHEMISTRY
Cattoi. Robert L
Cheeseman. Dennis J,
Eagan. Bruce E.
'Hevekorte. Margaret J.
"Klier. Mark A. t
*Krasavage. Beth A.
Ehrlich. Sheryl M.
Gates. Amy M.
Gordon. Sherri A.
• "Houseworth. Lee A.
Keltner. Brian M.
"t Kochanevich. Pamela M.
McConnell. Alice L
McCulloch. Ellen M.
"Nelson. Donna M. t
Phelan. Holly A.
Real. Jennifer M.
Reams. Susan D,
Siegel. Lori B.
Spicer, Robert A . Jr.
Stec. Diane
Sternberg. Eric L.
SOCIAL
STUDIES
Alqer Judith A.
Hessler, Michael B.
" "Mazzei. Victoria A.
McDermott, Michael J
McDonald. Erin C.
Morgenstern. Eric H
O'Prey. Scott J
"Singer. Cheryl D.
Specchio. Jeanne L
Tybur. Stephen D.
"Wilson. Diane Vecchio
SOCIOLOGY
Abrams. Carole L
Amodeo. Kristine C.
Bauer, Barbara A.
Berquist. Ruth A.
Blanck. William C.
Brody. Alison B.
•Cleary. Kathleen P t
Commisa. Susan H.
Cornish. Jennifer
Davis. Brenda J.
• * *Donovan, Diane M.
Doran. Elizabeth F
• Ellrnore , Maureen
Fenton. Michael P.
Franklin. Carlene D.
Freeman. Gloria J.
Friedman. Karen P.
Friends. Todd H.
"" Fugelsang, Kathleen A. t
Gladstone. Michele E.
Gorman. Michael J.
Mart yak, Nicholas M.
McGee. Bernard G.
Rahn , Gregory S.
Smith, Brian M.
Swartz, Michael E.
Vecchio, Alex J.
GENERAL
STUDIES
Agricola, Bambi S.
Bonesteel, Michael R.
Hanlin, Patrice
Hood, Neal D,
Mishkel. William S.
Novogurski. Sallv A.
Heath. Betsy L.
Held. Dena B.
Hilker, Jeanne M
Hoey. Jayne C .
Huss. Kevin P.
Kiehnle. Lynn A.
Lanna, Andrea G.
Lobdell, Nancy L
Lund. Nan L
Marvin. Mark B.
Mavrides, Michele E.
May, Avaline H. t
McMillen, Suzanne
Meyerdierks. James T.
Miller. Marjorie F.
Monica, Cheryl L.
Palisano. Kathleen M.
Pitts. Mamie E.
"Plain, Yvonne M.
Purcell. Janet E.
Scheier. Susan E.
Shapiro, Susan C
Stern. Ilene P .
Vetrone, Joseph L
Weiser, Sylvia
Whiteside, Cathleen D.
Winger. Susan M.
Yass. Rhonda S.
SPANISH
'* *Beck. Susan K.
Goldstein, Bonnie A.
~Hewitt, Colleen M.
Maniaci. Annamaria
May, Avaline H. t
Sheridan. Maureen A. t
• Smith. Rebecca A.
Thompson. Nancy J.
• * •Thurston. Henry C. t
SPEECH
Basil. Katherine D.
Havens, Anne E.
Hevenor. Sarah H.
Ketchen. Ellen B.
Lopkin. Sondra R.
Lynch. Barbara S.
Miller, Sarah M
O'Brien. Peter D .. Jr.
Sherlach, Robert M.
VanSwal1. Patrice
SPEECH
EDUCATION
Crittenden, Ann M.
• *Pedrick, William A.
Tebeau, Steve L.
GEOGRAPHY
Baker, Jeffrey D.
Brown, Lee E,
Brown, Ralph G.
Cornell. Ann S
Farrell, Kenneth R.
Glazier. Wendy
Leyden. Robert
Miller. Tert L.
GEOlOGY
•Chichester, Douglas C.
Damm. Brian R. Wagner. Richard P. •Del'asquale. Andrew J. Green, Michael M. Keefe, DianeDollard, Alice J. Wagner. Susan E. • Feinsllvar Sheri A. Kocur, Peter M. •Langtry, Rebecca S.Gold, Julie Hagerman, Anne M. McAlpine. Allan J. • •Leonard. Kimberly A.Hinds. Eric K. GEOLOGY- Heintz, Paul Thompson, David R. ••• Moriarty. Patricia S.Hopkins, Brent F. CHEMISTRY Reed, Judith A.
PSYCHOLOGY Pauline, Stacey A.Lozier, Richard W. Spoor, Catherine S. Puleo. Anita A.McNeill, Donald F. Cuddeback, Richard B., Jr. "Toukatly. Susan M. Porter Bloom, Julie P. Reynolds. Charles J.O'Hearn. Jeffrey S. Nykolyn. Andrew P. •Zebrowski, Tami A. Cali, Francine M. Roller. Robert C.Olson. David M. MATHEMATICS Carlson. Eric R. Simon. Beth S.Stettner. Maria A. PHYSICS Fishman. Vicki M, • •Swan, Cindy L.Stevens, Peter S. •Albrecht, Jennifer L. Foland, Todd L. • "Thorpe. Penelope L.Stokes. Kurtis W. Austin. Neil H. ..Benedetto. Joseph M. Grassi. Bernadette Vella. Theresa M.•Vercruysse. Peter S. • •Barrows, Merwin M. Garwood. David J . Jerome. Albert Ventura. Steven R.
Division of Professional Studies
Bachelor oj Arts
EARLY • Rubin, Sally A. Kane. Kathryn H. Barone. Lisa K. Maniscalco. Kim P .SECONDARY • • •Stank, Laurie A. • Milella. Pamela A . •Bellomo. Stephanie M. Mattera. Annette D.EDUCATION Twichell. Susan P. Moore. Ellen P. "Can!l. Amy J. Mattia. Lynn E.
&Wingate, Cynthia Morgan. Kathleen A. Cargill, Mary J, Molinelli, Roseann J.Bracken, Kathleen E. ELEMENTARY O'Keefe. Mary E. Ennis. Eileen M. •Morgan. Lynn D. I,Davis, Allison L. EDUCATION Parkes, Mary Lou Eschmann, Diane C. Nassar, Kim A., •• Downey, Jean A. t ..Paschal. Deborah A. "Fachier. Randi L. "Overhiser. Sandra Tuthill"" •Dubner, Elizabeth M. R. Buchinsky, Beth A. Sadik, Fawz Franz. Cheri N. Pabst. Karen A.•Evans, Sheila A. ..Cammer, Donna K. Silver, Carrie R. t Gaffney, Ellen P. Rice. Margaret M."Flanagan, Diane M. ". "Derby, Martha H, t Skillman, Sheryl D. Gallagher. Mary Ellen ••• Richards. Darlene M.•Gruber, Susan L. t Doxsey, Jayne P. Wainwright, Shirley A. Gearhart. Jennifer E. SanFilippo. Laura A.Latham, Jane F. Fitzsimmons, Marie C.
SPEECH - Goldfine. Bonnie R. Sharp, Stacie A.Meister, Lynne A. Gaudioso, Marion Griffin. Dana L. "Snyder. Kathryn J.O'Neill, Cathy A, Hack, Valerie J, HEARING Grinnell. Valerte'S, ..Suarez, Catherine A.Pietromonaco, Jeanne Horn, Christine K. HANDICAPPED Housman. Coleen M. Tanchak. Theresa L.Roman. Leticia Jessamy, Kathy D. Accurso. Christine R. • ... Lange. Wendy L. Trushaw. Margot O.
Bachelor oj Science "
EARLY Bellucci-Lamson. Dina M. Marlowe. Adrienne E. Curtin, Virginia M. ',- Hartloft. William M.SECONDARY •Bergoffen, Abigail t McCoach, Joanne J. • • "Dauphinais, Cynthia Oliver Hoey, Daniel K.EDUCATION Blatz. Mary E. Meyer. Christine T. Donohue, Anne 1. Hull, Thomas A,Bliss. .lohn D. Miner. Karen L. Dursthoff, Peggy-Lynn Kilcoyne, Christopher D.Baldwin. Lori Bouchey, M. Catherine Monroe. Susan K. Flanders, Edward Klier. Kathleen T.Betzwieser, Katherine A. Breuchle. Cherie M. Monteleone. Theresa M. Grove, Wendy W. "Kovac. Edward K.Boehner. Donna L. t Brill. Rhonda B. Moonen. Douglas C. Guarino. Michael G. Krukowski. Edmund L., Jr.Bono, Patricia A. Brust. Mary B. Moran. Lisa M, Henderson, David F. Laudati, Mary R.Bystrom, Jayne E. 'Byrnes, Patrick D. Morehouse. Dawn M. Jarvis. Jamie A. Leonard, Thomas J.Caneltos. Suzanne Caporaso, Theresa M. Morrill, Anita L. Kopec, Kevin J. Linnan, Thomas 0Def-alco. Diane R. Caprara. Bernadette Morris. Mary V. Manpel, Anita C. Locke, Michael S.Dennihy. Laura J. "Cerkuft. Zoeanne B. Naegele. Erich R. •McHenry, Michelle L. •Masqula, John F.Dewey, Terry L. Carl, Pamela A. Newton. Mary A. Mittelstaedt, Laurie B. McCormick, Michael A.Elliott Susan M Casey. Donald F., Jr. Nicholson. Signa A. Russell. Gail J. Mercado, Sergio, Jr.Galan, Abbe Coccia, Mary Jo Nickle. Pamela G. Smith. Nancy M. Murphy, Thomas N.Howe. Skipper L. • • Cogan, Judith l. Nitzberg. Pamela E. Stumpf, Marcia M. O'Leary, John R,Irvine, Mary C. •Corcoran. Nancy M. O'Connor, Cindy S. Suchocki. James T . Prawdzik, Peter T."tlsekson. Mary E. Crehan. Bernadette M. Paratore, Elisa M. Teste, James M, Reynolds, Deborah J.Kemmis, Kathleen A. Dickinson, Janet E. Pawluk, Barbara J. Tonelli, Virginia T. Robinson, Timothy J.Lawyer. Elizabeth A. Dentino. Susan Peterson, Terry L. Vale, Karen V. Romola. David C.Maguire, Mary Ann Downes. Jane A. Petkovsek. Monica R. "Vente, Patricia M. Sanford, William W .• •Malone. Linda M. Durbak. Karen A. Porter. Jill D. Young, Cynthia J. Saunders. Theresa L.." Mattern. Eva M. Eagle, Melissa Provenzano, Rose Marie A. Sirico, Leslie A.McCabe. Maureen A. Faine, Denise B. "Ranney. Laurel S. PHYSICAL "Stoutenburqh Donna J,"McCann. Janet M. Fieseher Lori J. Ryan. Patricia A.
EDUCATION Sutton, Cindy K. t
Miller. Tammy L. Fredericks. Patricia A. Sammon. LOis A.
Tonno. Michael N.Moyer, Pamela A. Fullerton. Carol A. Santora, Angela M. Arnold, Richard G. "Wadsworth, Jane L.
{.
Rawlings, Kevin S. • • Hall, Athena K. Santoro, Francine A. Bachelor, James H. Whitaker, Dana L.Rienecker Richard J. Hassett, Mark D. Scherer. Stephanie W. Bengtson. Eric J. Whiteside, William E.Robinson, Steven C. Hess. Sandra A. Sergi. Thomas A Bleiler, Timothy L. Williamsen. Sandra M.Rydzynski, Melaney J. ..Hill. Evelyn " ..Smith. Russell J. t Brown, Robert D Zimmermann, Rodney V.Tarakov. Beth R. Hughson. linda J. Tilkin. Rosanne F. Case, Thomas G. Zurlo, Stephen A.Walker, Bernard L. Hunter, Gabrielle A. Timoney. Barbara J. Clark, LeRoyWhitehouse. Deborah A. Johnville, Barbara J. Ubertl. Lois A. Clevro, Cindy L.
RECREATION
Woitkiewicz. Teresa A. Karch. Marie Ulrich. Dianne A. Cobb, MaryanneELEMENTARY Kelly. Deirdre B. • •Walrath. Robert J. Collier. Tanya R. Delaney. Peter J .EDUCATION Kenna, Michele A. Webb, Tyra D. Collins, Larry C. Follman, Curtis J.Kirschner. Denise S. ... Wheeler, Claudia L. Contos, Theresa A. Fortin, Suzanne I.Agrasto, Mary E. Kolvenbach. Mary L White. Barbara L. Coughlin. Donald H., Jr. Macek, Joseph S.Alexander, Donna J. Krohro Kimberly P.. Wohl. Rick! E. D'Angelo, M. J, M, Maxwell, Helene M.' , Alfieri. Ann E. LaRue. Linda A Woodley, Jill K. Dalpe, John L.. Jr, •• Moden, Jennifer G.Arnold, Sharon P. 'Law, Teresa M.
Dana, Joann M. • Sehr. Sondra L.Auerback. Lori l. Leavitt, Valerie L.
HEALTH Donoghue, Christopher F" Jr. • Stevenson. Sallie W.Bailetti. Donna M. Logan. Janice M.
SCIENCE French, Nicholas L Tedesco, Michele M.Barenello. Denise M. Mallory. Lisa G.
Gleeson. Eugene M. Tighe, Michael J ."Barber, Tamara L •Mann. Ann Oslund Caravello, Joan A. Godbout, Sharon M. "Wells, Janet M.
HEALTH
EDUCATION
Begley, Patricia A.
Bugare, Ronald J.
Bushnell, Jonathan S.
••• Gellaqher-Sotherdan, Joan
Gallauresi, Elizabeth A.
Graham, Diane M.
Himmelsbach, Loren M.
Keane, Lucille B.
•MartusceJlo, Kathleen L.
Mercurio, Mary K.
Morine, Teresa M.
• •Perricone, John M.
• Stank, Tamara S.
PHYSICAL
EDUCATION
" Abrey, Diane L.
Amidon, Mary Lou
Arnold, Barbara A.
Barhlte, Patricia A.
Bauco. Jean M.
Begandy, Kim M.
Berg, Brian D.
Beyer, Gregor W., Jr.
••• Brazee, Teri L.
Brendel, Heather A.
Brandon, John P.
Buongiorno, Peter, Jr.
Callahan, Bridger M.
Carlson, Georgiann
Ceresoli, Anthony F.
Chefeta, Marla R.
Cleona, Andrew J.
Cieply. Jofay
Cohen, David H.
Colondona, Alexander V
Connell, Darlene T.
Corcoran, Colleen
Crouch, Craig W.
Bachelor of Science in Education
Cummings, Michael K.
Currier, Karen L.
Darling, Diana Ayers
Davie. John A.
DeCastro, Joseph F., Jr.
o Dembrow, Mark
DeMeo, Jerry A.
Descovtch. Joanne
Distler, John W.
Doyle, PatrickT.
Dugan, Sheila E.
Edwards, Melody R.
Edwards, Rebecca L.
o Ehmann, Suzanne M.
Elmore, Bruce G.
Evans. Alan L.
Feldman, Julie
Ferrell, Barbara J.
Fillfpponi, Scott M.
Follansbee. Susan J.
Francis. Alan W.
Giambalvo, Joann
Gillen, Diane M.
Gonzales, Ricky M.
Goodell. Patrick J.
Grable, Gerard J.
Graham, Glen C.
Hadfield, Gary M.
•Hale, Madelyn R.
Harrigan, Carol A.
o Herron, Ruth A.
o Howard, Cynthia L.
Hynes, Michael J.
°llluzzi, Lena Marie
01versen, David W.
Jayne. Peggy-Ann
Johnson, Deborah N.
Johnson, John R.
Jules, Mary Anne
•• Kalohn, John C.
°Kardash, Michael F.
Kimpland, Mark D.
°King. Lawrence J.
Klein. Joshua A.
Klein. Patricia A.
Knott, Janel
"Kopchik. Steve, III
Krueger, David J.
"Lam. Jean M.
Lambert, Thomas J.
• Leonard, Mary B.
o 'Lown, William D.
Lumley, James J.
Lupo, David G.
Mahar, Matthew T.
Markham, Victoria F.
Marla, Joseph P.
McGee, Virginia C.
McKiernan, Joanne
Michele, Mark J.
Miller. Debra L.
•Miller, Kimberly A.
Mills,Douglas R.
Moore, Thomas E.
• 0 Morley, Deborah L.
•Mosher. Calvin J.
Nielsen, Kim
O'Connor, Cathleen L.
Dibert, David C.
Olsen, Susan T.
·Ordway, Bradley J.
"Ortelee. Mary M.
Pierce, David L.
• Proehl, Gerald T.
Przylucki, Denise B.
Quinn, Thomas J.
o • Racey, Ronald T.
Rafferty, Gregory F.
Rama, Nicholas A.
Reutter. Anne L.
Rfenzo. Michael J.
• •Robertson, Beth A.
Rocct. Natalie A.
Romance. Matthew P.
Rucinski, William E., Jr.
• "Ryan. Mark
Salsbury. Susan L.
Schoff, WilliamL
Segerson, Elizabeth
Sernerano. Robert A.
Shaw, James F.
Shepard. Robert B.
Shere. Joseph
•Shillito, ElizabethF.
Skakel, Susan L
Snyder. Cornelius J.
Solomon, David
Spiegel. Sharon D.
Stevens. Lori A.
•Stimson, Thomas C., Jr.
Stirling, Margaret M.
•Tersmette, Michael P.
"Toper. Karen M.
0_ "Treadway, Judith L.
Trickier, Hollie K.
Tynan, Timothy J.
Valenza, Nick E.
Van Gennep, Nlclaas
Van Wagner, Linda A.
Ventiquattro. Kirk A.
Visconti, Alfred E.
Vito, George R.
Vogel. Karen J.
Ward. Michael A.
Westbrook, Carter R.
Whalen, Nancy L.
Willey. David M.
Winiecki, Thomas P.
Yuen. Douglas R.
RECREATION
EDUCATION
Alexander, Timothy C.
0" Bauman. Lise J .
•Bergoffen. Abigail t
Boselli. Juliette A.
Boshart. Sharon M.
Bowler, June L.
Boyes, Deborah L.
Brooks, John M.
Bryson. Michael S.
Carbo, Patricia A.
Carney, Rayanne
DeSantis. Maria R.
Deverell. Jayne M.
Euvrerd, Dare L.
• Everett, Maria K.
Fagan. Deanna M.
Fusco. Gail A.
George. Cathy A .
o Harlow. Susan
o Howells. Gregg R.
Johnson. Kathleen E.
"Kamins. K. T.
Lamb. James P.
Maille. Debora L.
Matalavage. Thomas J.
Monahan, Patrfck W.
Moore, Neale A.
Mosler. Kenneth H.
Ossa. Tammy J.
Polasky. Debra L.
Rabasca. Patricia A.
Rennison, Patricia M.
Robins. Jill T .
Schmitz. Karen L.
Schwarz. John C.
•• Smith. RussellJ. t
o • Sobers, Linda A.
Spataro. Dominick C.
Tinkham. Laurie A.
• 'Tully, Patrice E.
VanScoy, Robin L.
·Volk. Sandra S
Weinman. Christine M.
o Williams. Teresa A.
•Wood-Unger. Elizabeth <
Woodbury. Martha A.
CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES IN JANUARY, 1981
Division of Arts and Sciences
Bachelor GENERAL PSYCHOLOGY SPANISH GEOGRAPHYof Arts STUDIES
Gray, Louis E. Birdsall,Cheryl L. Herson, Thomas J.
Delgado. Sonia Torri Grzybowski, Mary R. Dupuy. Griselda A. Sennett, Timothy J.
Ravelo, Kim A. Nightingale, Narina L. McDonald. Claire E.ANTHROPOLOGY
Svirsky, Kimberly M. GEOLOGYHouck, David J. GEOGRAPHY SOCIAL
Abner. Charles A.STUDIES SPEECH
Baschnagel, Walter 1.. Jr.ART •• Drake, Martha E.
o • Brickwedde, Ellen M. Ferguson. Russell Christnecht, Peter A.
Dowd, Robert E. Foppiani, Virginia A. Cooke, Gerard T.•Berger, Michele Corrao HISTORY Henderson, Julie A. Toepfert, Connie B. •Jones. Michael N.'Fisher, Jeanne M. t
McElligott.Terry J. "Marcinowski, Michael W.Glisson. Robert R.
Bachelor
GEOLOGY-Rosenthal. EllenM. Mushock, Helena of Science·Sanders. Lisa Schenk, Michael J. SOCIOLOGY CHEMISTRYZorojeskf Ronald Bancroft, Andrea R. BIOLOGY Harrington, Jill A.ECONOMICS Butler, Susan L.
MUSIC Cheplek, Mary E. Armstrong, Richard C" Jr.
MATHEMATICS
Connell, James F., IV Garlick. Thomas R. Castel. Joseph A.Hayward. Robert G. Weiner, Deborah E. Gilson-Horrace, Patricia M. Cosman. Eric L
Doty. Robert J.Pettee, Denise I. Held. Jane E. Downs, Barbara A.
Linsalata, Denise S.PHILOSOPHY • •Katlau, Colleen J. Gawlik, Randy J .
Naegele. WilHam F.ENGLISH Manis, Jodi R. Losordo, Cecilia M.
Olender, Joseph E.Gloor, James D. Maxon, Fred M. Marden, John G.o • Christopher, Eileen R.
Pauline, Richard R. S. Piper, Diane M.
PSYCHOLOGY
Palma, Leslie A. POLITICAL Sanborn, John S. 'Stedwell, Ray E., Jr.Pohja, Susan E.
SCIENCE Schoeffler, Patricia A. Van de Carr, Gretchen Nelson, Michael R.Shames, Beth R.
GENERAL STUDIES Zwolinski, Richard M.FRENCH Ihekaire, Iheanachor G. Sweet, Kelly P.
Landstein, Jane L. Wharton, Nicholas V. Duffus, Diane M.••• Masters. Sara J. Lucci, Paul T. Willets, Nancy J. Vincent, Patricia A.
Division of Professional Studies
Bachelor Patterson, Anthony R. • Marciano, Martlvn T. Bachelor Kowalowski. Peter R.
oj Arts Sherwood. Pamela L. Mazzella, Michael F. of Science
Kozofsky, Laurie A.
Silkey. Stephen J. Messineo, Marie L. in Education Lacb , Patricia J.
Sorendo, Michael J. Norton, Phyllis A. Laernlein. James R.
ELEMENTARY Underwood, Jay R.
Otiono, Andrew I. Lalka. Elaine C.
EDUCATION Walsh, Brian P.
Panek, Richard K. HEALTH Maccou , Alberto M.
Romano, Nancy EDUCATION Mancuso, Sandra J.
• Fisher, Jeanne M. t Rugg, Lynette R. Marks. Thomas P.
ELEMENTARY Yacone. Lori A. Diamond, Sharon A. Michel, Robert G.
EDUCATION
Fox, Eileen A. Milazzo, Joseph M
SPEECH- *Klaczany, Julieann • Ogno, Diane 1.
HEARING •Acunto. Nancy L. PHYSICAL Mader. Susan J.
Pisciotta, John J.
HANDICAPPED •Aldrich, Martha J. EDUCATION
Ozvold. Renata C. o Rainville, Christine
Belt-Bevan. Phyllis M. Roman, Marylynne
Bissinger, Cathy A. Fass. Rani D. Brown, Patrick D. PHYSICAL Seagers. David F,
Bodnar, Ellen S. •• * Holtsbery, Theresa H. Devine, Patricia A. EDUCATION Shortslef Lori L
Davis, Judy L. •• Jones, Jacquelyn S. DiCarlo, Rosemary A. Simonson, Robert M.
Erwin. Jennifer L. Manos, Mary C. Drozda, John M. Adcock, Andrew J. Victor, Steven J.
•Gualillo.Diane E. "Marshall. Judy R. Fenoft. Linda L. Austin. Daniel W . Waterbury, Christopher P.
King, Elizabeth M, Rejman. Rosanne Fldanzato. Steven A. Barber. Robin M.
• * Tylutki, Debra J. Van Scoy, Dorothy M. Hickey, Paul F. Bellomo, Debra E. RECREATION
Vogel. Robert 0 .. Jr. Kaamark. Stephen J Bilello, Ronald A. EDUCATION
Woodworth, Terri A. Kopley, Michael W. •Caldwell, Lori A.
Mack, Maureen A. Cardon, F. Chris •Archer, Cydney J.
Bachelor •Mattera, Julia A.
o Chagnon. Maureen P . Atterbury, Henry C.
of Science HEALTH
Shrader, Catharine E. Daddio, Peter M. Barry, Patricia A.
SCIENCE Stroud. Lori C.
Felix, James E. Catalano. Joanne
Sutton. David R., Jr. Gallagher, Frances A.
o * 0Dallas. Roberta Simmons
EARLY 00 Auwarter. Dawn M. Girolamo, Pet~ R.
Guelli, Rachelle A
SECONDARY Begley, Mary P. "Gorman. Danie M.
Helfand. David S.
EDUCATION Bucaro, Richard B RECREATION
Graham. Susan E. o 0Hall. Carolyn
Faiola. Jan M. Gronachan. Donald 00 Looby, Thomas F.
Friend, Paul E. Fan, Laura A. Davidson, Beth D. Hays, Julie A. McCabe, Laurie J.
o "Lucente. Theresa H. "Fur/ani, Robert A. Furlong. Mary B. Himmelreichf Mark o Petrauskas, Joan M.
MacNabb, Terry S. Grasso, Michael A. Mattraw. Gary E. Hyde. Michelle E. " ...... Spranger, Elisabeth
O'Connor. Bridget M. 00 Hesler, Ellen M. Jensen. Sandra A. Stypeck. Joan K.
Okonkwo. Samuel M. Kerner. David R. Jensen. Donabeth, II Taylor. Laurtan
CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES IN AUGUST, 1981
Division of Arts and Sciences
Bachelor o "Reece. David W. Koetzner, Mark P. Bachelor
oj Arts Wiley, Stacey A. O'Mahoney. Ed of Science" •Renfroe. Christopher
Stear. Nancy J.
BIOLOGY
HISTORY Stubbolo. Frank J.
BIOLOGY
o Einiger. Marcy L.
• •Bernasconi. Mitchell W.
Deaner, Sandra B. SOCIAL
Baker. Timothy P.
Dulmage. Peter C. Gove. Gregory A. t
ECONOMICS Knuth. Kevin M.
STUDIES Healy. Michael P.
Poole. Carl W .. Jr. Murphy. John F. Sholtes. Alan M
Burns. Patrick R.
Campbell. Richard L. CHEMISTRY
Goldberg. Jeffrey B. MUSIC SOCIOLOGY
Malico. Robert C. Bradshaw. Gordon
Parson. Jeffrey B. Caico. Mary P. Blasi. Pamela N. Gave. Gregory A. t
Tokos. Gary J. Viglucci. George A. Voltz. Barbara E.
Woodworth. Vera A. GEOLOGY
ENGLISH POLITICAL Finck. Bruce W.
Bellinger. Richard SCIENCE SPEECH Pierce. David L.
Byers. Timothy A. Bennett. Theodore A.. Jr. Barry. James E.
Cassin. Amy E. Hutchinson, Jeffrey L. DePasquale, James
Hand. Coleen P. Hudak. John R .. Jr Kruh. Nancy L.
GEOLOGY-
CHEMISTRY
Dutcher. Harry N.
MATHEMATICS
Harvey. Eric R.
PSYCHOLOGY
Seaward. Gary H.
Division of Professional Studies
Bachelor
of Arts
ELEMENTARY
EDUCATION
"Faughnan. Rose M.
SPEECH-
HEARING
HANDICAPPED
Murphy. Maureen M.
Bachelor Warn ow. Karla C. Bachelor Gallo. Michael J.
of Science of Science Jablonowski. Patricia A.
HEALTH in Education Johnson, James E.
SCIENCE Keeper. Nancy 0
EARLY "Lamb. Susan J.
SECONDARY Carpenter. Patricia L. Lopuchin. Dimitri
EDUCATION Colesanti. Amelia K. HEALTH
Marlborough. Kenneth J.
Leeolou. Michael T. EDUCATION Panetta. Mario F.
Faughnan, Kathleen A Leszczynski. Mark J.
Rice. Elizabeth M.
Parker. Lynda J.
Griffen. Karen M Lyons. Joanne M. Polan. Michael R.
Halstead. Diane M. Weber. Marianne L. ~Ritz. Michael P
Lopiano. Michael, Jr. PHYSICAL Shaw. Peter H.
Loucks. Karen R. EDUCATION PHYSICAL
Theret. Jamie
EDUCATION Wise. Jeanne M.
ELEMENTARY Bock, Sandra J.
EDUCATION Broderick, Kevin M. Bujacizh. Stanley W. RECREATION
Poole. Carl W .. Jr. Calhoun. Debra S. EDUCATIONCanner. Sue C. Romero. John P. Campo. Peter A.
Chuba. Patricia M. Catalano. Michael o Bennett. Laurie E
Haley. Christine E RECREATION Cooper. Raymond G, Houlihan. Mary
Imperato. Susan M. D'Anqelo. Rosemarie Lambert. Renee M.
Robinson. Amy 00 "Nessie. Pamela J. Fenster. Michael W. Vecchio. Jerry J.
Ross. Timothy L o Robbins. Donna M.
Sawyer. Lauren C. Whitehead. Michael L.
CANDIDATES FOR GRADUATE DEGREES IN MAY, 1981
Certificate Master of Arts House. Betty E. Burns Kazel. Kathleen Markert Ecker. Constance Hoxie
of Advanced in History Hansen. Sharen S. Lewis. Mary C Maduafokwa Oliver O.Jecen. Diane M. Ludwig. Michael J. Mezieobi. Kenneth A
Study: School Kelly. Sr. Laurita McGrath. Francis Okonkwo.SamueIM.
Administrator Beatty. Howard J Kenealy. Mary C. Otiono. Andrew I Rotker , Elaine M,
and Supervisor King. Charlotte A, Redner. Clara Trucker. Joanne C.
Master of Science Kinner. Joan FlemingKrenzer. Gloria A.
Bense. Kathryn A. Conway in Psychology Lafe. Falealatldewi PHYSICAL Master of ScienCE
Cantrowitz. Patricia Ann Lamont. Donna M. EDUCATION in Education-
Colebufo. Michael Solheim. Gayle S. Lee. Denise C. Reading
Cotter. John M. Manolescu. Gail A. Alberti, Bonnie R.
Crawford. Jack R. Marchese. Salvatore Austin. Mary M.
DeLuco. George A. Master of Science McGuire. Patricia L. Ayres, Charles Sheldon, II Arnold, Janice G.
Dey. Biswa Nath in Recreation Midlam. Barbara P. Banks, Jane M. Baird, Robin M.
Donlon. Jean Lozzi Miller. Gean L Bauer. Judith M Barredo, Cheryl E.
Duncan. William C. Gove. Clayton W. Nicotera. Anthony J. Bianco. Paul
Booth, Carol L.
English. Richard A Johnson. Janice M Niccio. Elaine M Brand. Michael A.
Bunce, Sharon C.
Foley. John C. Mason. William L. Panzer, Robbie W. Sanders Brooks, Sharon L
Caccamo. Susan A
French. Jane Ratcliffe Perrotto. Suzanne M. Paul. Georgia Straton Cole. Andrew P.
Capani, Michele A.
Fry, Gerald R. Tulimiero. Vito J. Pinkes. Robert A. Corwith. Cynthia L
Catalano. Cynthia L.
Grajewski. Elizabeth F Pomeroy. Marilu B. Curtiss. Nancy J. Dorward, Gloria Moore
Gruber, Gene C. Povec. Rosemary Ferguson. Richard E. Fiske, Eileen A. Gregg
Hargreaves. Michael Master of Science Pratt. Connie L. Ford, Andrea J. Gehm. Denise A.
Hess, Frances See lsi in Education Riley. LouAnn M. Hughes Gavin. Thomas W.
Hibbard, Mary Baxter
Hess. Wayne S. Saroceno. Carol A. Reynolds Greene, Janet L. Jarvis, Rebecca A.
Hoke. E. Richard Smith. Leon R., Jr. Hansen. Ronald M Kratzert. Kimberly
Mack. Barry W. ELEMENTARY Spinelli. Suzanne D. Kartis. Susan E. Larison. Dawn A.
Meeker, Dhru Heywood EDUCATION Taylor, Margaret R. Kowalik, Joan M.
Lee, Joanne Skandera
Mettelman , Howard D. Trexler. Donna S. Lasky. Karen Manchester Manvell. Elizabeth Cervir
O'DonnelL Brian J Barnaba. Joanne M. Tolan. Francis E. Long, Kevin May. Cynthia Davenport
Riley, Norma T, Bayus. Karen A. Tryon. Bonnie L Meehan, John, Jr. Merrill. Kirsten L.
Seely. John W. Billman. David J. Ural, Kenneth O'Connell. Michael P. Nielsen, J. Robin
Skinner. Paul C. Burns. Theresa R. Varga. Wendy J. Castanien Phillipps, Kevin J. Pawlika. James E.
Speich. Jon E Butts, Elizabeth A. Vilello. Joan J Remick, David W. Pelton, Linda A.
Torchia, Georgianne C. Casciani. Judith Lee Voce. Joan C. Romano. James A Pianka. Valorie
Torte. Rosemarie Casey. Linda Lee Voorhees, Debra J. Wallace. William W. Plaisted, Kathy S.
Coogan. Michele A Yanchisin. Susan A, Wilcox, Carlene Tarbell Povero. James E.
Couchman. Diane Keene Zenker. Janice H. Wittner, Peter S. Radley, Gale S.
DeCarlo. Susan B. Radloff, Mary P
Master of Arts DeNadai. Susan Randall. Joanne Tolling,
in English DiTornassi, Marisa A. HEALTH SECONDARY Ray, Elaine C.Ellis. Nancy L. EDUCATION EDUCATION Rea, Mary Winschel
Galuskt. Nancy Finnigan Rueco, Kathleen
Lohmann, George W. Gillis. Sue E. Albers, Jacquelynn Akins, Marilyn Stevens, Mary A.
Messick, Timothy B. Goldfarb. Ann L Bzura. Barbara Pietrzak Bowka, Mark S. Sullivan, Kathleen E.
Sprague, Julie K. Graham. Jean S Cuddy. Laura M. Brewer. Terrance L. Surdey, Mary Michael
Strickland. Ronald L. Heroux. Maureen M. Ejiogu. Emanuel Chandiwana, Duduzile Q. Webster. Kathleen M.
Walters. James B. Hough. Sandra 1. Hyney. Holly K. Corbishley. Sheila Harvey Wendell. Barbara J.
Alfieri. Ann, 1980A/umni Scholarship. 1980
Presidential Scholarship
Barrows, Mark, 1980 and 1981 Mathematics
Award. 1980 Sperry Computer Scholarship
Beck, Susan, 1980 College Development
Foundation Junior Scholarship. 1981
International Communications and Culture
Award. 1981 Moffett Scholarship
Benedetto, Joseph, 1981 Physics Award
Bennett. Laurie. 1981 Harlan G. Metcalf Recreation
Award
Blackburn, Wendy L.. 1979 and 1980 Presidential
Scholarship
Bolger, Terry, 1981 Political Science Award
Bryan, Amy, 1980 Alumni Scholarship, 1981
Biological Sciences Award, 1980 College
Development Foundation Junior
Scholarship, 1981 Moffett Scnouirsnip, 1980
Presidential Scholarship, 1980 Pat Schaffzin
Memorial Scholarship. 1981 Alumni
Academic Achievement Award
Chichester, Douglas, 1980 Geology Award
Ciepley. Jofay.1981 Leonore K. Alway Women's
Physical Education Award
Cornish, Jennifer, 1980 Alpha Sigma Alpha
Scholarship, 1980 Sigma Delta Phi
Scholarship
D'Ambrosio, Paul. 1981 Art Award
Dauphinais, Cynthia Oliver, 1981 Alumni
Acoaemte.Acnsecemeru Award. 1981 Ross
L. Allen Health Award
DePasquale, Andrew, 1980 and 1981 Mathematics
Award
DeStephano, J.ennifer, 1981 International
Communications and Culture Chinese
Award, 1981 Afamni Academic
Achievement Award
Deverell, Jayne, 1981 Ralph Mauro Recreation
Award
Downey, Jean. 1981 Mathematics Award. 1981
Alumni Academic Achievement Award
Dubner. Elizabeth. 1981 Education Award, 1980
Presidential Scholarship
Evans, Sheila. 1981 International Communications
and Culture French Award
Fanara, Deborah, 1981 Art Award
Fazekus. Robert, 1981 Moffett Scholarship, 1981
Alumni Academic Achievement Award,
1980 and 1981 Presidential Scholarship.
1980 Sigma Delta Phi Scholarship
Febrey. Theresa, 1981 Alumni Academic
Achievement Award
Friends, Todd, 1981 Speech and Theatre Arts
Award
Gallaqher-Sotberden. Joan, 1981 Katherine Allen
Whitaker Health Award, 1981 Alumni
Academic Achievement Award
Hoey, Jayne, 1980 Larry Newkirk Memorial
Scholarship
Howells, Gregg, 1981 Jack MacPhee Recreation
Award
Klier, Mark, 1981 Chemistry Award
Lange, Wendy, 1980 Presidential Scholarship.
1981 Alumni Academic Achievement Award
McConnell, Alice, 1980 Alumni Scholarship, 1980
Presidential Scholarship
Moriarty. Patricia, 1981 Psychology Award
Morley, Deborah, 1981 Bessie L. Park Women's
Physical Education Award. 1979 Presidential
Scholarship
Mosher, Calvin, 1981 T. Fred Holloway Men's
Physical Education Award
Murphy, William, 1981 Economics Award
Nathanson, Marilyn, 1980 Art Award
Nelson, Donna, 1980 Alpha Sigma Alpha
Scholarship, 1979 and 1980 Presidential
Scholarship
Nolan, James, 1980 Larry Newkirk Memorial
Scholarship
Perricone, John M., 1981 Gustave B. Timmel
Health Award
Racey, Ronald, 1981 Francis J. Moench Men's
Physical Education Award
Reece, David, 1981 English Award
Reinhardt. Elizabeth. 1981 Journalism Award
Richards, Darlene, 1980 Presidential Scholarship
Rubin, Sally, 1980 Sigma Delta Phi Scholarship
Smith, Russell. 1979 and 1980 Presidential
Scholarship
Specchio. Jeanne, C.Robert Clark History,Award
Strick, James, 1981 Alumni Scholarship, 1981 E.
Laurence Palmer Scholarship. 1979
Presidential Scholarship. 1981 Norman
Reynolds Biological Science Award, 1981
Alumni Academic Achievement Award
Thurston, Henry, 1981 Moffett Scholarship, 1980
Presidential Scholarship. 1981 International
Communications and Culture Spanish
Award, 1981 International Communications
and Culture Northeast Conference Award.
1981 Alumni Academic Achievement Award
Treadway, Judith, 1980 Alumni Scholarship, 1979
and 1980 Presidential Scholarship
Ventre, Lisa, 1981 Art Award
Vercruysse, Peter, 1981 Geology Award
Voltz, Barbara, 1980 Alpha Sigma Alpha
Scholarship
Williams, Teresa, 1979 Presidential Scholarship
Wilson, Diane Vecchio, 1981 Gilbert A. Cahill
History Award
Woodbury. Martha, 1980 College Development
Foundation Junior Scholarship
Zebrowski, Tami. 1981 Mathematics Award
SENIORS WHO HAVE RECEIVED RECOGNI110N
SENIORS WHO HAVE FARNED MILITARY COMMISSIONS
Baschnagel, Walter T., us. Marine Corps
Dalpe, John L., Jr., US. Marine Corps
Follman, Curtis J., US. Marine Corps
Graham, Glen c., US. Marine Corps
Herson, Thomas J., US. Air Force
Kilcoyne, Christopher D., US. Air Force
McClenahan, Peter T., US. Marine Corps
McCormick, Michael A., US. Marine Corps
Mercado, Sergio, Jr., US. Army
Shrader, Catherine E., US. Army
Vercruysse, Peter S., US. Marine Corps
